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IMK 41714 - PEMPROSESAN DAN PERKII"ANGAN MAKANAN
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPAT (4) mukasurat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.




Bafragian A: Jawab sekurang-kurangnya 2 soalan dari Bahagian iru'
l. Huraikan dengan teliti mana-mana satu kaedah yang boleh digunakan 
untuk
membuat roti putih tanpa melalui pro$es fermentasi pukal' Bincurgkan 
kebaikan-
kebaikan kaedah ini apabila dibandingkan dengan kaedatr "sponge & dough"'
(20 markah)
2. Huraikan mana-mana satu proses untuk menyediakan "parboiled rice"' Jelaskan
r'ii:i.r t:,..'.
kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dari segi sifat dan komposisi
..parboiledrice,,apabiladibandingkandenganberasputihyangbiasa.
(20 markah)
J. Apakatr yang anda faham tentang
signifikansnya untuk makanan?
diperlambatkan?
istilah "retrogradasi kanjl'? Apakah




4. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini'
(a) Huraikan secara ringkas tentang proses-proses "turbomilling" dan "air-
classification" dalam pemillan tepung gandum. Apakah fungsi-fungsi
Proses-Proses tersebut?
(10 markah)
(b) Huraikan mana-mana satu kaedah untuk mencapai perapian gandum
("wheat conditioningl'), Kenapa proses ini diperlukan sebelum gandum
dimillkan?
(10 markah)
Bahagian B : Jawab sekurang-kurangnya dua soalan dari bahagian ini'
5. Bincangkan dengan ringkas:







6. Anda diperlukan mengeluarkan aiskrim yang kaya dengan lemak' Apakah bahan-
batran yang diperlukan. Apakah ciri-ciri yang penting bagi produk ini' Nyatakan
proses Yang terlibat.
(20 markah)
7. Bincangkan proses interesterifikasi bagi lemak dan minyak dan aplikasinya dalam
industri makanan.
(20 markah)
8. Nyatakan bagaimana yang berikut dilakukan semasa pemprosesan susu catr:




(c) PemPasteuran dan Pensterilan
(6 markah)
(d) pembungkusan
(6 markah)
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